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RANCANGAN BANGUN SISTEM PENGHITUNG 
LANGKAH TANPA KONTAK 
 
ABSTRAK 
Olahraga berjalan atau berlari merupakan kegiatan yang menyehatkan untuk 
tubuh apabila rutin dilakukan dan dapat dilakukan dengan menggunakan treadmill. 
Perangkat olahraga tersebut dapat memberikan informasi seperti durasi, jarak, 
kalori, dan sebagainya, tetapi jumlah langkah jarang ditemukan. Oleh karena itu, 
perhitungan langkah tanpa kontak dapat menjadi solusi untuk permasalahan 
tersebut. Penelitian ini akan menunjukkan cara mengimplementasikan solusi 
tersebut secara realtime menggunakan computer vision dengan metode face 
tracking, face detection, dan peak detection. Pengujian akan dilakukan dengan 
membandingkan jumlah langkah sebenarnya dengan perhitungan menggunakan 
aplikasi yang sudah dibangun. Tingkat akurasi rata-rata dari aplikasi adalah sebesar 
92.93%, tetapi akurasi tersebut bergantung dari kondisi pecahayaan, spesifikasi 
perangkat, dan kecepatan berlari atau berjalan. 
 
Kata kunci : computer vision, face tracking, face detection, peak detection, 




IMPLEMENTATION OF CONTACTLESS STEP COUNTER 
 
ABSTRACT 
Walking or running is a good exercise for human health if it is done oftenly, 
and people can do it using a treadmill. The contraption can give some information 
such as duration, distance, calories, etc, but rarely provide steps count. This research 
will show how to implement the solution in realtime using computer vision with 
face detection, face tracking, and peak detection method. The test will be performed 
by comparing the actual total steps with counted steps from the final version of the 
application. Overall, the test results showed an average accuracy of 92.93%. There 
are some factory that affecting the accuracy level, which are lighting condition, 
hardware specifiations, and running or walking speed. 
 
Keywords : computer vision, face tracking, face detection, peak detection, step 
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